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ABSTRAK 
 
  Eka Mace Dela Nemberala Ronalia Muanley. 152015010. 2019. 
Himpunan Mahasiswa Alor di Salatiga (Himmasal) Dalam Memperkenalkan 
Kebudayaan Alor di Kota Salatiga. Tugas Akhir: Program Studi Pendidikan 
Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya 
Wacana. (Pembimbing I : Dra. Emy Wuryani, M.Hum. Pembimbing II : Dr. 
Sunardi, M.Pd) 
 
Tujuan penelitian ini yaitu, mendeskripsikan faktor-faktor pendorong terbentuknya 
Himpunan Mahasiswa Alor di Salatiga (Himmasal) dan menjelaskan 
perkembangan Himpunan Mahasiswa Alor di Salatiga (Himmasal) hingga saat ini. 
Jenis penelitian ini ialah kualitatif-deskriptif. Metode yang digunakan ialah metode 
penelitian sejarah. Metode ini meliputi empat tahap: heuristik, kritik sumber, 
interpretasi, dan historiografi. Pendekatan dalam penelitian ini memakai 
pendekatan Antropologi, maksudnya penelitian ini dengan pendekatan yang 
berusaha memperoleh nilai kebudayaan, dimana dalam bidang kebudayaan menjadi 
salah satu faktor pembentukan Himpunan Mahasiswa Alor di Salatiga. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembentukan Himmasal penting bagi mahasiswa 
Alor di Salatiga karena melalui Himmasal kebudayaan Alor semakin dikenal di 
Salatiga dan sekitarnya. 2.) Perkembangan Himmasal di dalam kampus maupun 
luar kampus di Salatiga. 
 
Kata kunci: Organisasi Himmasal, mahasiswa Alor, kebudayaan Alor 
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